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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้คือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน เรื่อง โปรตีน โดยใชแนวการสอนวิธีกระบวนการสืบเสาะ
แบบแนะนํา กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 28 คน โรงเรียนพังเคนพิทยา อําเภอนาตาล จังหวัดอุบล-
ราชธานี นักเรียนท้ังหมดเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวท่ีมี
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา แบบ 
ทดสอบวัด ผลทางการเรียน เรื่อง โปรตีน และแบบทดสอบวัดความเขาใจระดับจุลภาค ตามลําดับ ผลการวิจัยผานการวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉล่ียรอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน (p < .05) หลังการเรียนดวยแนวการสอนวิธีกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา นักเรียนสวนมากมีแนวคิดเรื่องโปรตีนถูกตอง
เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกอนเรียน นอกจากนี้ นักเรียนมีความคงทนของความรูอยูในระดับท่ีนาพอใจเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห
ของการเรียน จากแบบทดสอบวัดความเขาใจระดับจุลภาค นักเรียนสวนมากไมสามารถวาดภาพโครงสรางโปรตีนกอนและหลังแปลง
สภาพได การวิจัยครั้งนี้บงบอกใหรูวา ครูผูสอนเคมีควรมีการจัดการเรียนรูเรื่อง โปรตีน โดยเนนใหนักเรียนมีความเขาใจระดับจุล-
ภาคมากขึ้น 
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Enhancing Grade-12 Students’ Learning of Protein  
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The main purpose of this research was to enhance the students’ learning of protein by using guided inquiry 
approach. The target group was 28 grade-12 students from Pangken Pittaya School, Na Tan, Ubon Ratchathani. All 
students studied in the second semester of academic year 2013. The one group pretest–posttest design was 
employed in this study. The research instruments consisted of lesson plans based on guided inquiry, protein 
diagnostic tests and microscopic drawing tests, respectively. The data were analyzed by using the average 
percentage, standard deviation and t-test. The results showed that there was statistically significant mean difference 
between the pre-test and post-test (p < .05). After learning by guided inquiry approach, the number of students had 
more correct conceptual understanding of protein compared with before learning. Moreover, students exhibited a 
satisfactory retention of knowledge after 2 weeks of learning. From microscopic drawing, most of the students could not 
draw on structure of protein. This research indicates that chemistry teachers should enhance students’ understanding of 
protein at the microscopic level. 
 
Keywords: Guided inquiry approach, Student learning, Retention of knowledge, Protein 
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โครงสรางของหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาเคมีเปนเนื้อหาสําคัญของ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ครอบคลุมสาระการเรียนรู
ท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยกลาวถึง สมบัติของวัสดุและ
สาร แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค การเปล่ียนสถานะ การ
เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี 
และการแยกสาร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
















เรียนของนักเรียนสูงขึ้น” (นิตยา ผลประดง, ชาญ อินทรแตม 





(Sever, Yurumezoglu and Oguz-Unver, 2010; Varkey, 
Anjali, and Menon, 2014; Waterman and Thompson, 
1995; Whitney, 1903) กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบง 
เปน 3 รูปแบบตามบทบาทของนักเรียน ไดแก การสืบเสาะ
แบบสําเร็จรูป (structured inquiry, SI) การสืบเสาะแบบ
แนะนํา (guided inquiry, GI) และการสืบเสาะแบบเปดกวาง 





เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเคมีในหัวขออ่ืน ๆ ท่ีมีความสอด- 






ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2555 เมื่อแยก
วิเคราะหตามมาตรฐานการเรียนรู พบวา มาตรฐาน ว 3.1 คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเทากับ 31.47 และคา
รอยละของคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเทากับ 25.47 มาตรฐาน 







จัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง 










ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง โปรตีน โดยใชแนวการสอน
วิธีกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
2. เพ่ือพัฒนาความเขาใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง โปรตีน โดย
ใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
3. เพ่ือสํารวจความคงทนของความรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง โปรตีน 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
 





แนะนํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ท่ี p = .05 
2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง โปรตีน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํามีแนวคิดเรื่องโปรตีน
ท่ีถูกตองเพ่ิมขึ้น 





ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (one–group pretest–posttest 
design) กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
จํานวน 28 คนโรงเรียนพังเคนพิทยา อําเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี ปการศึกษา 2556 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจง 
นักเรียนมีผลการเรียนอยูในชวง 3.90–1.60 ขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยมีดังนี้ ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชเวลาสอบ 60 นาที จากน้ันจัด 
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู และทดสอบหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบชุดเดิม เมื่อทดสอบหลังเรียนเสร็จ ใหทํา






แบบแนะนําเรื่อง โปรตีน จํานวน 1 แผน ใชเวลาท้ังหมด 6 
ชั่วโมง (ตาราง 1) 











3. ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎี 1 
 
(2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง โปรตีน เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และเลือกตอบเหตุผล 4 
ตัวเลือก สรางจํานวน 20 ขอ และคัดเลือกใหเหลือจํานวน 15 
ขอ (ตาราง 2) ซึ่งมีคาความยากงายรายขอ (p) ระหวาง 0.20 – 
0.80 และมีคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ (r) ต้ังแต 0.20 
ขึ้นไป 
ตาราง 2 ขอสอบกับหัวขอท่ีสอนเรื่อง โปรตีน 
ขอท่ี หัวขอ 
1 2 3 และ 4 กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด 
5 6 7 8 และ 9 โครงสรางโปรตีน 
10 11 12 และ 13 ชนิดและหนาท่ีของโปรตีน 






ในชีวิตประจําวันท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบหลัก (ตาราง 3) 



















คาตํ่าสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากกอนเรียน หลังเรียน และหลัง
เรียน 2 สัปดาห โดยใชสถิติทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอ
กัน (t-test for dependent samples) 




แนวคิดของนักเรียนโดยอางอิงจาก Abraham, Williamson, 
and Westbrook (1994) โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
 (1) แนวคิดถูกตอง (sound understanding: SU) 
หมายถึง ตัวเลือกถูกเหตุผลถูก 
 (2) ถูกตองบางสวน (partial understanding: PU) 
หมายถึง ตัวเลือกถูกแตไมใหเหตุผล 
 (3) แนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคล่ือนบาง 
สวน (partial understanding with specific misunderstanding: 
PS) หมายถึง ตัวเลือกถูกแตเหตุผลผิด หรือตัวเลือกผิดแต
เหตุผลถูก 
 (4) แนวคิดคลาดเคล่ือน (specific misunderstand-
ing: SM) หมายถึง ตัวเลือกผิดเหตุผลผิด 







ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรตีน (ตาราง 4) พบวา คะแนน
เฉล่ียหลังเรียน (6.89 หรือ 45.95%) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย
กอนเรียน (4.11 หรือ 27.38%) (p < .05) ผลการวิจัยแสดง




ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห เรื่อง โปรตีน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
คะแนน N คะแนนเต็ม min max mean SD d t 
กอนเรียน 28 15 0 9 4.11 (27.38%) 2.15 
หลังเรียน 28 15 2 12 6.89 (45.95%) 2.18 















คอยชี้แนะ (2) นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจรงิ คน-
หาความรูดวยความสามารถของตนเองเพื่อหาคําตอบของ
คําถาม และ (3) นักเรียนมีโอกาสไดนําเสนอส่ิงท่ีคนพบ การ
ท่ีไดถายทอดส่ิงท่ีตัวเองรูหรือคนพบใหคนอื่นฟงยิ่งจะชวย
สงเสริมความเขาใจและจดจําไดยาวนานขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ




กอนเรียน (p < .05) 
 สําหรับผลการวิเคราะหความคงทนของความรูโดย
เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียน 
2 สัปดาห พบวา คะแนนสอบหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 
6.89 (45.95%) และคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห มีคา-
เฉล่ียเทากับ 7.61 (50.73%) เมื่อใชการทดสอบคาที พบวา 
ผลคะแนนสอบหลังเรียนท้ัง  2 ครั้งไมมีความแตกตางกัน 
(p < .05) ดังนั้นนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง โปรตีน 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํามีความคงทนของ
ความรู และจากผลการวิเคราะหขอมูลยังพบวาคะแนนสอบ





สอบหลังเรียน 2 สัปดาหมีคาเพ่ิมสูงขึ้น 
 เมื่อวิเคราะหความเขาใจของนักเรียนจากการตอบ
ตัวเลือกและเหตุผลระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา นัก-
เรียนสวนมีแนวความคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคล่ือน
บางสวน ตลอดจนมีการพัฒนาความเขาใจในเรื่องโปรตีนเพ่ิม 
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ขึ้นภายหลังจากท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบ
แนะนํา เรื่อง โปรตีน (ตาราง 5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ในหัวขอท่ี 1 กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด หลัง-
จากท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบแนะนํา เรื่อง 
โปรตีน พบวา รอยละของนักเรียนท่ีตอบในขอ 1–3 มีแนว-
ความคิดท่ีถูกตองเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคลองกันกับรอยละของนัก-
เรียนท่ีมีแนวโนมแนวคิดคลาดเคล่ือนลดลง ยกเวนขอท่ี 4 
 
ตาราง 5  รอยละของนักเรียนท่ีมีความเขาใจระดับตาง ๆ ในแตละหัวขอ เรื่อง โปรตีน โดยใชกระบวนการสืบเสาะ 
 แบบแนะนํา 
รอยละความเขาใจของนักเรียน 
SU PU PS SM NU หัวขอ 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด           
ขอท่ี 1 - 14.29 - - 28.57 6.43 71.43 39.29 - - 
ขอท่ี 2 50.00 64.29 - - 7.14 7.14 42.86 28.57 - - 
ขอท่ี 3 7.14 10.71 - - 28.57 39.29 60.71 50.00 3.57 - 
ขอท่ี 4 39.29 57.14 - - 53.57 3.57 7.14 39.29 - - 
โครงสรางโปรตีน           
ขอท่ี 5 53.57 60.71 - - 3.57 7.14 42.86 32.14 - - 
ขอท่ี 6 28.57 53.57 - - 32.14 10.71 39.29 35.71 - - 
ขอท่ี 7 32.14 42.86 - - 3.57 7.14 64.29 50.00 - - 
ขอท่ี 8 89.29 75.00 - - - 7.14 10.71 17.86 - - 
ขอท่ี 9 7.14 53.57 - - 46.43 42.86 46.43 3.57 - - 
ชนิดและหนาท่ีของโปรตีน           
ขอท่ี 10 17.86 57.14 - - 35.71 28.57 46.43 14.29 - - 
ขอท่ี 11 35.71 64.29 - - 28.57 - 35.71 35.71 - - 
ขอท่ี 12 57.14 78.57 - - 3.57 7.14 39.29  14.29 - - 
ขอท่ี 13 7.14 10.71 - - 14.29 50.00 75.00 39.29 3.57 - 
การแปลงสภาพของโปรตีน           
ขอท่ี 14 14.29 21.43 - - 42.86 71.43 42.86 7.14 - - 
ขอท่ี 15 10.71 32.14 - - 50.00 28.57 39.29 39.29 - - 
 
รอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 
39.29% เปน 57.14% ในขณะท่ีรอยละของนักเรียนท่ีมีแนว-
คิดคลาดเคล่ือนสูงขึ้นจาก 7.14% เปน 39.29% ถึงแมวา
ขอสอบขอนี้จะถามความรูในระดับความจําก็ตาม แตนักเรียน
กลุมดังกลาวไมสนใจทํากิจกรรมดวยตนเอง 




ขอท่ี 7 ขอสอบขอนี้ใชคําถามในระดับความเขาใจ แมวาหลัง-
เรียนมีรอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองเพ่ิมขึ้นจาก 
32.14% เปน 42.86% สวนนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือน






 ในหัวขอท่ี 3 ชนิดและหนาท่ีของโปรตีน หลังจากท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบแนะนํา รอยละของ




ลง เชน ขอท่ี 10 กอนเรียน รอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิด
ถูกตองอยูท่ี 17.86% หลังเรียนเพ่ิมขึ้นเปน 57.14% รอยละ
ของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคล่ือนบาง-
สวนลดลงจาก 35.71% เหลือ 28.57% และรอยละของนัก-
เรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจาก 46.43% ลดลงเหลือ 14.29% 
ในทํานองเดียวกัน ในขอท่ี 12 รอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิด
ถูกตองมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 57.14% เปน 78.57% และ
รอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนมีจํานวนลดลง
จาก 39.29% เหลือ 14.29% ท้ังนี้เมื่อนักเรียนไดปฏิบัติกิจ-
กรรมการสืบคนและเขาใจในส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมสืบ-
คน ทําใหตอบคําถามในระดับการประยุกตใชได 
 ในหัวขอท่ี 4 การแปลงสภาพโปรตีน หลังจากท่ีได 
รับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบแนะนํา เรื่อง โปรตีน 
พบวา รอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกันกับรอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
มีจํานวนที่ลดลง เชน ในขอท่ี 14 รอยละของนักเรียนมีแนวคิด
ถูกตองมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 14.29% เปน 21.43% ในขณะ
ท่ีรอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองบางสวนและคลาด-
เคล่ือนบางสวน มีจํานวนลดลงจาก 42.86% เหลือเพียง 
7.14% เชนเดียวกัน ในขอท่ี 15 กอนเรียน รอยละของนัก-
เรียนมีแนวคิดถูกตอง 10.71% แตหลังเรียนเพ่ิมขึ้นเปน 32.14% 
สอดคลองกันกับรอยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตองบาง-








ความเขาใจระดับจุลภาค ในหัวขอยอย การแปลงสภาพโปรตีน 
เพ่ือใหเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ผูวิจัยเลือกใชไขและเสนผม 
โดยใหนักเรียนวาดโครงสรางท้ังกอนและหลังแปลงสภาพดวย
ความรอน (ภาพที่ 1) 
 
ระดับความเขาใจของนักเรียน สภาวะของโปรตีน 
SU PS SM 
  a 
   
  b    
  c    
  d    
ภาพท่ี 1 ตัวอยางภาพวาดความเขาใจในระดับจุลภาคของโครงสรางโปรตีนในไขขาว (a และ b) และเสนผม (c และ d) กอน
แปลงสภาพ (a และ c) และหลังแปลงสภาพดวยความรอน (b และ d) จากนักเรียนท่ีมีความเขาใจระดับ SU  PS และ SM 
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เมื่อพิจารณาภาพวาดระดับจุลภาคของโครงสราง





























โปรตีนในไขขาว นักเรียนท่ีมีความเขาใจระดับ PS สวนใหญ
วาดภาพโครงสรางของโปรตีนในไขขาวโดยใชเสนแทนสาย
พอลิเพปไทดในลักษณะมวนเปนกอนกลม เมื่อแปลงสภาพ





















เรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเรื่อง โปรตีน โดยใชกระบวน- 
การสืบเสาะแบบแนะนําหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย-
สําคัญท่ี p =.05 
ตอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะหคะแนนสอบกอน
เรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง นักเรียนท่ีไดรับการจัด 
การเรียนรูเรื่อง โปรตีน โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (6.89 หรือ 45.95%) สูงกวาคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน (4.11 หรือ 27.38%) แสดงใหเห็นวาการจัด 
การเรียนรูโดยกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรตีน สูงขึ้นจริง 
สมมติฐานขอท่ี 2 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 




หัวขอในเรื่อง โปรตีน โดยกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
นักเรียนมีความเขาใจแนวคิดท่ีถูกตองมีจํานวนเพิ่มขึ้นและ
จํานวนนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนก็มีจํานวนท่ีลดลง 
สมมติฐานขอท่ี 3 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียน 
รูเรื่อง โปรตีน โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา มีความ
คงทนของความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี p =.05 
ตอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะหคะแนนสอบหลัง 
เรียน เรื่อง โปรตีน เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห ผลการทด-
สอบบงชี้วา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเรื่อง โปรตีน 
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โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา มีความคงทนทางความ 









































(สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) จากสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ขอขอบคุณคุณครู











(O-NET). กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แหงชาติ. 
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